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OdoCl> države i crkve jest odnos dvije insuwcije. Pravnim propis1ma koje donose 
organi ddavne vtasti, držav'a ureduje svoj Odnus prema crkvi Potrebu da sc ovi 
odnO>i urede nametnuo je razvoj društva, posebno zbog očuvanja gm danskog porelk.a 
i izbjegavanja sukob(l koji mogu na:.tati medu različitim religijama koje postoje u 
okviru iste dl1livoe zajednice. Pažnja je u.<m.Jereoa ka ustmro-pravnim aspektima 
slohudc vjeroispovijesti kao i normativnom okviru djelovanja vjt:rskih zaJ\.:dnica u 
na<>. Autorica zaključuje da sc ustavne slutxlde gradaca ver..me za vjcroispovijesl 
zasruvaju na općim ustavnim principima u slobod• COvjeka, pu.ebno u sferi opre· 
ljudskih sloboda, uz ustavnu garanciju OVIh sloboda u pogledu vjere i vjeroispovijesti 
Tokom dr~tvenog razvoja religij ka sveM je dugo bila prcovladujući oblik 
društvene svest i. Crkva je vekovima snažno uticala na svest ljudi. Otuda je ona 
bila oduvek važan činilac dru.~tvene i državne 1.ajednicc, a država je propisima 
nastojala da uredi svoje odnose sa crkvom. 
U najvećem broju savremenih dr1.ava odnosi izmedu države i crkve su pravnfl 
uredeni. Relevantne odredbe !)<{drže i akti medunarodnog prava1, što svedoči o 
op~tijcm značaju ovih pitanja :~.a odnose u medunarodnoj zajednici. 
Odno države i crk-ve jest odnos dveju institucija. U procesu raslojavanja 
druStvcnih grupa, koji prati i bijerarhlzacija boiansLava, raspada se prvobitna 
zajednica, nasLa je dri.ava, a religije se institucionaliziraju. Bilo je potrebno urediti 
odno e izmedu države i crkve. Taj odnos je specifičan. On ima različite vidove, 
a uslovljen je obcležij_ma i karakterom druStvcne i državne 7.ajednice u konkretnim 
istorij kim uslovima Iako zasnovani na različitim principima, ti odnosi imaju i 
neke zajedničke karakteristike. Jedna od takvih jest to da su pravno uredeni. 
Pravnim propisima koje donose o rgani dr/.avne vlasti, država ureduje svoj odnos 
prema crkvi. Potrebu da se ti odnosi urede nametnuo je razvoj dMtva. Ra1.log 
1 Nu primer: Pu velja OrganiuJCijc ujedinjenih nacija, Ddclaracijo o otklanjanju svih vrSlO tletrpcljivosti 
i diskriminacije no osnovu ~'Crc i m-erenjo. 
1 istorijski razvoj poznaJe dominaciju države nad crkvom, dom1naciju cr~-ve n:~d drblvom ili pak 
njihov ravnopravni medusobni odnos. O tome !lire: l. Cvill.ović, Slol>odo rdigije u socijalisciat:Nn sa· 
ffWUpt'D1710m dru!rvu, Dne\o'llik, No\i SrnJ, 1976, lo. 
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tome je u očuvanju građan kog poretka i izbegavanju sukoba koji mog~ nastati 
medu različitim religijama koje po tojc u okviru iSte državne 1..ajednicc . 
Postojanje više religija koje djeluju u jednoj državnoj zajednici stavilo je pred 
državu zadatak dn te odnose uredi. 
Odnos il.lllcdu crkve i države u različitim zemljama oprcdeljuju, u osnovi, tri 
različita karaketristična rciima. U osnovi je svakoga od njih, u krajnjoj liniji, 
istovrsnost, povezanost ili pak s~rotstavljcnost interesa države i crkve, intercs.t 
koji su :.u pravilu klasne naravi« , jer im je u osnovi interes oćuvanja određenog 
klasnog poretka. 
Odnose države i crkve karakternu: 
- režim državne crkve5 u kojem sc jedna crkva progla~ava dr7.avnom, a jedna 
religija je priznata ili je državna rellgija6, 
- režim priznatih crkava karaktcriSc priznavanje slobode 7.3 sve religije, ali 
se priznaju samo neke od crkava. Samo pri~Jtati:m crkvama dr1.ava pruža pomoć, 7 
- režim odvojenosti dr1..ave od crk-vc8. Osnovno obeležje ovoga režima je da 
se crkve smatraju privatnim ustanovama, a religije privatnom stvari pojedinca. 
Država se ne mc~ u rad crkve, mada ga ureduje svojim propisima. Činjenica da 
država pravno ureduje te odnose čak i onda kada religiju i crkvu ostavlja u krilu 
privatnosti, govori da odnos izmedu ovih institucija egzistira, da stav države pre-
ma crkvi postoji. Religija i crkva prestaju bili javna stvar za državu. Država i 
via ·t su odvojene od crkve. Ali religijska svest kao oblik svesti postoji, a l.Tkva 
kao institucija llclujc u druStvu. Religija i crkva ne prestaju biti društveni činilac 
prema kojem država ima stav i pravno ga izražava. Stav o privatnom karakteru 
religije ne rnači, dakle, da je religija ~čezla. već izr.tžava stav države prema njoj 
kao privatnoj stvari čoveka što za po lcdicu ima odvojenost drJ..avc od crk'Ve. 
Dva su razloga širem ohrai'ložcnju režima odvojenosti dr/.avc od crkve. 
Prvo, ovaj režim je demokratski jer osigurava jednakost svih gradana, is-
ključujući mogućnost za privilegije ili pak diskriminaciju na osnovu verovanja ili 
neverovanja. Takav opšti pristup otvara mogućnost slobodnijeg izražavanja ra-
zličitih religijskih opredeljenja i veću uzajamnu tolerantnost različitih crkava9· 
Režim odvojenosti države od crkve omogućava ne samo ravnopravnost vernika i 
onih koji to nisu, vet i međusobnu raynopravnost vernika koji pripadaju raLI.ičitim 
religijama. Jer, i teizam i ateizam mogu bili, dovedeni do svojih krajnjih konsek-
venci, »Zloupotreba vjere u političke svrhe, čime se stvaraju pretpostavke za pod-
3 V. Unković, J1erske zajedJiice u uvjetmw nastanka i raZI'oja un~ Jugoslm4je 1941-1971, doktorski 
ruti 1:3cograd, 1986, 140. 
4 O tome kod : V. Unković, op. ciL, 140. 
s Danns je mali broj drtava koje pmn:.tju OVIIJ re!im (na primer: ~panijn, deo jubloamcričkib 
dd..w.,, Engle.U i dr}-
~ tJ odnosu pn:ma s"'im ostalim crkvama, <l$1m omb koje su priznate, u 0110m režimu odnosa 
države i crkve po51upa se razhčito. Te se religije izričito zabranJUJU m sc to pak ne ~1m iUlČllO vet 
~no (ne prllh im se matenJalna i druga pomoć, ne: prubju lm se olaUtce u radu i sl.). 
1 Videti o torut: k.od: K. Marks P. Engels, O religiji 7 .. ~g~b. 1976. Sl -52. 
6 Ovaj Je n-hm prva IJ\.-cla Francuska 1905 godine, 3 nakon toga i broJne druge zemlje 
Y O tome v. kod: V. Unk.ović, op. dt., 152 •. 
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vojeoost gradana na vjcrkoj osnovi, na podjeJu po profesionalnoj osnovi, ili pak 
podvojenost na vjernika i oni koji to nisu.c 1 • Time se derogira opšte načelo o 
ravnopravnosti gradana. 
Drugo, odvajanje drZave od crkve pored teorijskog ima i praktičko značenje 
u socijalističkom društvu, u amo upravnoj zajednici koja, prenoseći brojne drfavne 
funkcije na dru!tvo, tc1i dokinuti i samu državu. »T O je, u suštini, politička eman-
cipacija dr1.ave od religije, jer se drl.ava formira i djeluje na sekularnim principima, 
principima koji nisu retigij kog karaktera..c11 • Ali, socijalizam • nasledojc• odvo-
jenost države od crkve od građanskog društva. »U svom obliku, na način koji je 
svojstven njenoj su~tini, država sc emancipira od religije kao država, kada sc 
emancipira od državne religije, Lj. kada država kao država ne priznaje nikakvu 
religiju, nego naprotiv, kada država priznaje sebe kao dr7.avu ... Oranica političke 
emancipacije pojavljuje se o<.lmah u tome što se država može oslobodili jedne 
ograničenos ti, a da čovjek ne bude od nje zbiljski slobo~~m. ~Lo dr1.ava može biti 
slobodna drl.ava, a da čovjek ne bude slobodan čovjek«1 . Otuda za socijalističko 
društvo, pored odvojcnu~Li države i crkve, bitnim postaju spowaja onih procesa 
i c.lrušLvcnih protiwrečnosti koje ruda ju religiju, stvaraju rcligijslnJ svest i . 'esna 
akcija na njihovom prevladavanju. ,.Dakle, zadatak je historije, pošto je Bčezao 
onostrani svijet istine, da uspostavi istinu ovoga svijeta. Prije svega zadatak je 
filozofije koja se na lazi u službi historije, po$ to je dem aski ran sveti oblik čovjekova 
samootuđivanja, da demaskira otuđenje u njegovima nesvetim oblicima. Kritika 
neba pretvara se time u kritiku zemlje, kritika religije u kritiku prava, kritika 
teologije u kritiku politike«13. 
Ove kratke napomene nu].an su uvod u analizu ustavnopravnih aspekata slo-
bode savesti i veroispovesti, kao i pravnog polo7.aja verskih zajednica u nas. 
(l) Slobodo savesti i l'eroispol-·esti: neka prerlwdnll ntJčelno ustavnopravno pita-
nja. Budući da je naša pažnja usmerena ka ustavnopravnim aspektima lobode 
veroispovesti, kao i normativnom okviru delovanja verskih zajednica u nas, to će 
sc elementi pojmovnog određenja slobode savesti i veroispovesti potražiti prven-
stveno osloncem na pravnu regulativa. Kako zallittak prava nije da defin~e pojavu, 
pojam i sl., već da posredstvom nnrmi ureduje odnose u dr~tvu, to pravne norme 
sadrže samo clemente mogućega pojmovnog odrcdenja pojave o kojoj p~emo . 
.Nekoliko momenata čine nas značajnim. 
Prvo, sloboda savesti i veroispovesti pripada opusu tradicionalnih ličnitr prava 
čoveka i građanina.14 U izvesnom smislu ona je civili:t.acijska tekovina liberalno-
demokratskoga buržoarskog društva. Danas je ova sloboda elemena t medunarod-
nog prava. O njoj govori me dokumenata medunarodnog prava.15 
10 O tome v. kod: V. Unković, np. cu., 152. 
11 V. l CvuJ.:ović; up. ciL , U. 
u V. K. M.arks, Pnlog JeYrejs\tnm pitanju u; K. Marks P. &gel$, Rorri rodo1i, Naprijed, 7~'tgre.b 
Slo~, - Đc:ograd. 1973, 58-59. 
1 V. K. Marks, Prikl& lcririci Rc:gelo\'1: filozofije prava. K. Marks F. Engels. op. ciL, 91 
14 E. Kardelj. Pral'Ci raz\'oja poliulkog sistema socijalistilkng samouprtn-ljanja, Komunist, Beograd, 
1977 1.34-136. 
1~ POI'CIJD OUN. gl l, čl t ; OpŠUI dd..laracija o otklanja11ju .wilt ohlika narpeljivosri r diskrtrnmacije 
110 osnovu verc i r~bedenja i1. t 981 , med unarodni pal..tuvi o prnvimn čoveka doneti na XXI Lasc.!anju 
Generalne skuj»liue OUN i dr. 
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Drugo, pravni sistemi najvećeg broja zemalja sadrže norme o slohodi savesti 
i veroispovesti. I mada se najče.~ćc slobode savesti i veroispovesti povezuju i na 
jedinstven način ureduju, postoje u tom pogledu razlike. 16 One proističu iz razlike 
u suštini i sadržaju tih pojmOV'd. 
Treće, sloboda savesti i veroispovesti po pravilu se ureduje u tavnim normama, 
a osloncem na njih i drubrim pravnim propisima. Karakter lih normi i njihovo 
mesto u pravnom sistemu upućuju na zaključak da se slobodi savesti i veroispovesti 
pridaje poseban 7.načaj, kao i da one uživa,t,u posebnu zaštitu, onu koja je pravnim 
siste mo m predviđena za ustavne norme. S obzirom da se ove norme najčclćc 
neposredno primenjuju, one uživaju i nepo rednu ustavno-pravnu zaštitu. 
ćetvrto, analiza strukture i sistematike ustava pokazuje da su ustavne odredbe 
o slohodi savesti i veroispovesti sadržane u posebnim poglavljima ustava - u 
delovima koji ureduju slobode, prava i dul1.nosti čoveka i gradani na kao pripadnika 
ouredenc društvene i državne zajednice. Otuda je 7.a razumevanje slobode ~vesti 
i veroispovesti 7načajna ne samo konkretna ustavno-pravna formulacija ove slo-
bode, već i celina ustavne koncepcije sloboda i prava. 
(2) Sloboda savesti i veroispovesti: elementi usravnopravnog razvoja. Razvoj 
ustavnopravnog uređivanja slobode saves ti i veroispovesti pratičc se sledeći opšte-
prihvaćeno periodizaciju ustavnopravnog razvoj<~ u nas. Kako je tcž~te pažnje 
na savremenom periodu, to će sc razvojne ko mponente obuhvatiti samo u onoj 
meri u kojoj su relevantne za spoznaju savremenosti. 
Prvi period obuhvata NOB i ocijalističku revoluciju u kojem se formira nova 
narodna vlast i uonose prvi pravoj propisi koji ureduju njenu organizaciju i 
funcionisanje. Karakter i suština NOB, u kojoj je borbu protiv okupatora i domaćih 
izdajnik~ vodio jedinstven front svih rodoljubnih snaga, bio je osnova uspostav· 
ljanja odnosa nove naroonc vlasti prema crkvi i religiji i oni'Iknjenim slcdbenicima 
koji su bili aklivni učesnici borbe za o ·lobodenje zemljc.1 Platfoonu na kojoj 
su se razvijali ovi odnosi izgradila je KPJ još pre započinjanja o rw.anc borbe,1 
a i tokom rata.20 
Tokom 194J. godine s tvaraju se prvi o rgani nove narodne vlasti. U propisima 
i odlukama koje ureduju njihov rad nailazimo i na odredbe o odnosu nove narodne 
vlasti prema vern icima. Odredbe koje se odnose na ovo pitanje okrenute su po· 
jedincu, verniku, a ne crkvi kao instituciji. Razlozi tome su u činjenici da sc 
vcrl>ke zajednice i njihova rukovodstva nisu odazvali pozivu KPJ na ustanak, do k 
su se pojedini sveštenici i brojni vcrnici aktivno uključili u otpor okupatoru. 
16 Op!ta ddclaracija o pravima l ovdcn govori o slobodi misli, savest i i ven:. Ustav SFRJ posebno 
govori o slobodi mi~li i opredeljenja. r.ndvajajuti slobodu savesti i slobodu vcrobpovcsti. 
17 ZaJ1i1u mogu pndali: predstavnička tela , uaJvl$i pra~udni organi. ustavni sudovi ili posebna 
Ida f izuzetnim autoriletom. 
1 F. Cutinović, Jugoslavija izmedu dva rata, U, Zagreb, 1961. 50; R. PetranOVJč, Jswrfja Jugoslavije 
19llJ.1978, BCQgrad, 1981; O. ~vanovič, Narodlti froru Jugoslavije 1935·1945, Beograd, 1978. 
19 Majsko S~~vjetovanje u Zagrebu t majski proglas KPJ u koJem JC izražena ~irina platforme okup· 
ljanja svih rodoljubnih snagu. V. S. Nc!ovlć l R. PetmoOVIĆ, AVNOJ i revolucija, Na...OOna knjiga, 
Bco§P!d, 1983. 95. 
V. J B. Tilo, Sabrano dela, I, NapriJ~. Zlgreb, 1959. 307. 
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Prvi pravni propisi doneti tokom 1942, koji ureduju org<tnizaciju, nadležnost 
i finkcionisanje NOO, sadr7.c i ~:načajne elemente ustavnog određenja karaktera 
odnosa nove narodne vlasti prema vernicima. Njihova zajednička karakteri tika 
i princip na kojem su zasnovani jc.-.t jednakost i ravnopravnost S\ih gradana koji 
su •ČC!>I iti rodoljubi koji su primerom na delu pokazali da su dobri sinovi svog 
naroda•. Fočansld propisi izjednačuju gr.tdanc u njihovim pravima i dužnostima 
bez obzira na političku, versku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost21 i 
utvrduju da sc u odbore biraju gradani bez obzira na »Svoje političko uverenje, 
veru i narodnost«.Z2 Ra~dujući osnovne principe izbora ta organe nove narodne 
vlasti, Krajinski propisi kao najvalniji kriterij učclća gradana u izborima za 
NOO (aktivno i pasivno biračko pravo) odreduju njibovu odanost NOB-u. 
O ;rnačaju koji je pridavan tom pitanju vcdoči i u.stanova verskih referenata 
u partizanskim jedinicima i na oslobođenim teritorijama, koja je uvedena nared-
bom V~ovnog komandanta partizanskih i dobrovoljačkih odnxla 23. VJ 1942. 
godine. >>Rezolucija o osnivanju AVNOJ-a« ističe da je jedinstvo svih naroda 
Jugoslavije obuhvatilo »Sve prave i iskrene rodoljube bez raY-like narodnosti, vjere 
i partijsko-političke pripadnosti«, kao i da se u NOB u naro<.lnosolobodilačkoj 
vojsci »hore, rame uz r~~· rodoljubi svih naroda Jugoslavije, svih vjera i različit ili 
partijskih opredeljenjat<' 
Na prvom 7.asedaoju A VNOJ-a formiran je lzvrlni odbor unutar kojeg je de-
lovao Odsek za pitanja verskog života. Njegov :t.atlatak je hio da rešava pitanja 
iz domena odnosa nove narodne vlasti i religijskih zajednica na oslobođenoj te-
ritorij i. 26 
U proglasu koji sa svog drugog zascdanja A VNOJ upućuje narodima Jugoslavije 
kao opštepatriotski zadatak svih, bez obzira na narodnost, veru i političko uverenje 
navodi se borba protiv okupaaora i domaćih i1:dajnika 
Drugi period proteže se od kraja rota do donošenja prvog Ustava FNRJ iz 
1946. godine. U tum kratkom ra;rdohlju, Pri"vremena narodna skupština Demo-
kratske Federativne Jugoslavije donela Je viSe propisa od kojih su ~ela, cclinom 
ili delimično, uredivali pitanja od znač<tja za odnos države i crkve. 7 Na primer 
:.Zakon o zabrani izazivanja nacionalne, rasne ii verske mrlnjc i nctrcpcljivo ti«,28 
koji je osiguravao ravnopravnost vera i oštrim sankcijama štitio bratstvo i jedinstvo 
jugoslavenskih naroda i narodnosti. 
Treći period obuhvata razvoj ustavnog sistema od donoSenja prvog Ustava 
FNRJ, 1946. do donošenja drugoga cclovitog Ustava SFRJ 1963. Za ustavnopraV() 
21 V. Uputstvo o Cormiranju i zauucima NOO u: M. Pajvančić, Zbirka td<J·tui'U za vdbc iz ustavnog 
pravft Novi Sad, 1981, 39-41. 
V. UpUliiVO o zadacima i ustrojstvu NOU, u: L. Ocrikovič, Volmmcnd o ran•oJu narodne vlasri, 
Slr. ~-36. 
V. M. l'ajvanCič, op. cit., 42. 
14 O tome ~ire:: V. Unković, op. cit., 125-136. 
2.S V. l l ll UI.StiWnjc AVNOJ-a, Swarnost, l..a&n:b, 1963, 63. 
14v.1" Gcrikovit,op. cir.107-108: Za.s~hliiJeAVNOJ -a,Sves.te Ins1i1utn la proučavanje nacio.naln.ih 
od'\~" 3, 1983, 24-25. 
1 Na primer. Zakon o at:ralllOJ n:lunDI l kulumDit:IJI od 25. VIII J94'i 7..at.on o urorima za 
usl;wOI~~Umu ~lcuprunu i Jr. 
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uređivanje odno!)a ir.medu države i crkve u ovom razdoblju relevantno je nekoliko 
momenata. 
Odno i dd.avc i c:rkve ureduju sc Us1avom. Ustav FNRJ u tvrdu je, san.kcioni.šoći 
tekovine socijalisti~ke ·revolucije, osnovne pri nei pc na kojima pocivajo odnosi 
drJ.ave i verskih zajednica, pribvatajući princip odvojenosti crkve od dr1.ave. Taj 
s tav Ustav FNRJ iMičito formuli~c.29 Sagtasno tom osnovnom principu, Ustav 
FNRJ zajcmčuje gradanima slohodu savest i i veroispovcsti.30 Škota je odvojena 
od crkve,l1 ali Ustav FNRJ garantuje slobodu. verskih škola za spremanje svešte-
nika uz op•u nad1or države nad njihovim radom.32 Verskim zajednicama je za-
garantovana sloboda o vcr..kim postovima i u vrlenju vcr..kib obreda,33 a država 
mole materijalno pomagati verske zajedn tee. 34 Karakteristične su i ustavne odred-
be o zabrani zloupotrebe crkve i verc u političke svrhe, kito i pos tojanje polititkih 
o rganizacija na verskoj osnovi.35 U formulisanju navedenih principa Us tav FNRJ 
polazi od toga da su s\ri građani FNRJ j~nald pred zakonom i ravnopravni bez 
obzira na narodnosl, rasu i veroi!)povest. proglaSavajući »protivustavnim i kaž-
njivim svaki akt kojim sc gradanima daju privilegije ili ograničavaju prav.t na 
temelju razlike u narodnosti, rasi i veroispovesti i svako propovedanjc nacionalne, 
rasne iJi verslte mržnje i razdora«.37 Ti osnovni pnncipi, čiji sadržaj oprcdjcJjuje 
opseg i domet cetine s loboda i prava garantov<~nih Ustavom, kriterij su i osnova 
garantovanja i slobode savesti i veroispovesti. 
Poseban je značaj ustavnog garantovanja aktivnog i pasivnog biračkog prava 
za sve građane bc1 Ob7.ira na pol, narodno l, rasu, veroispovest, stupanj obrazova-
nja i m~to stanovanja, pod usJovom da su navršili 18 gooma.38 
Iako pravovatjanim smatra samo brak zaključen pred nadležnim organima, 
Ustav FNRJ ne 7.abranju~e. već omogućava venčanje po verskim propisima, all 
nakon 7.n k.ljučenja bntka.3 Takav ustavni tretman zaključenja braka samo je jedan 
od izraza opšleg u.\tavnog principa o odvojenosti crkve od države. 
Opštu ustavnu zabranu da se građanska prave~ koriste »radi promene i na-
rušavanja ustavnog uređen ja, u protivdemokra ts kom cilju« 40 Ustav FNRJ posebno 
konkrclizuje i na području delovanja verskih zajcdnica.41 
28 Z.,kon je donet 29. v 1945 O tome (i~ u: V. UnkOYJć, op. cit 145 146. 
19 V. ~- 2.5, &UV 2 Usta\'1 FNRJ iz 1946, SlliJ.beni lm FNRJ, 10fl9.J6. 
34 V. čl. 25 stav l Ust3VII F'NlU. 
JI V. čl. 38 $1<1V S tJ&Uva r"'NlU. 
32 V. čl. 2S stav 3 IIMava FNRJ. 
33 V. čl. 25 Mav 3 Ustav:~ PNRJ. 
J.4 V. čl. 25 slav 3 in fine t lstava F'NIU. 
35 V. čL 25 slav 4 UsliiV<! FNRJ. 
36 V. čl. 21 stav l U:.tava FNRJ. 
~ V. čl. 21 stav 2 U:.taV3 FNRJ. 
V. čl. 43 Ustavu FNRJ. 
39 
V. čl . 23 :.tav l IJsLaVa rNRJ. 
<40 V. čl 2$ slav 4 U~tava FNRJ. 
41 U tom ~>u pogledu indikatrvne odrt>dhe Ustava o zabr11nr zloupotrebe vere i crkve u političke 
svrhe, lolo i posmjanje pollličk.lh u.rganiMdja na verskoj osnovi. O tome lHre u: V. Unković, op. cit., 
147. 
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Sve to upućuje na zaklJučak da Ustav FNRJ rorrnuliše temeljne principe odnosa 
driave i crkve, koji su ostali trajno ugrađeni u ustavni sistem. Ustavnim normama 
se na tom području sankcionišu uosli!,rnuća socijalističke revolucije. Pored Lih 
karakteristika, Ustav FNRJ sadrži i potrebnu meru realnog odnosa prema vremenu 
u kojem je donet. 
Pored ustavnopravnog uređivanja osnovn[h principa na kojima je počivao po-
ložaj verskih zajednica u društvu, ta pitanja bila su uređena i Zakonom o pravnom 
položaju verskih zajcdnica42 koji je donet 1953, a važio je do 1971 godine. Zakon 
je konkretizovao i operacionalizirao osnovne principc položaja verskih zajednica 
sadržane u Ustavu FNRJ. 
Ustavnj zakon u osnovama društvenog i poHtičkog uređenja FNRJ i saveznim 
orga nima vlasti43 ne menja odredbe Ustava FNRJ iz 1946. u slobodama, pravima 
i dužnostima čoveka i građanina. 
četvrti period započinje donošenjem Ustava SFRJ 1963. godine. Taj Ustav 
unosi značajne novine u koncepciju i sadržaj sloboda i prava čoveka i građanina. 
Mada, u osnovi, zadržava ista principijelna ustavnopravna polazišta u urcdivan!u 
odnosa države i crkve, i u ovu grupu sloboda i prava unose se izvesne novine. 4 
Tako se, na primer, Ustavom više izričito ne utvrduje sJubud<t samo onih verskih 
zajednica čije se učenje ne protivi Ustavu. Takav stav implicite je sadržan u ustav-
num načelu ustavnosti i zakonitosti, (o.rmuHsan u Osnovnim načeHma.45 Ustav 
SFRJ više nema ni odredbe o zabrani postojanja puliti~kih organizacija na vcrskoj 
osnovi, budući da je tlfediu us1avnu ulogu društveno-političkih organizacija i nji-
hovo mesto u ustavnom sistcmu.46 Preciznije se izražava i stav da je vera privatna 
stvar čoveka. 47 
Novi11e koje u sadržinskom pogledu donosi Ustav SFRJ iz 1963. u ustavno-
pravnoj institucionalizaciji sloboda, prava i dužnosti čoveka i gradanina,48 u celini 
posmatrano, utiču i na koncepciju i sadtžaj slobode veroispovesti. V tom pogledu 
posebno su značajna Osnovna načela Ustava SFRJ u kojima sc i7.ričito iskaT.ujc 
takav odnos prema čoveku po kojem Ustav polazi od čoveka i njemu služi, a 
celina ustavnih normi treba da izrazi i zaStili njegov položaj u društvu. 49 
(3) Sloboda save.sLi. i veroispovesti: utemeljenost u ustavnoj koncepciji sloboda, 
prava i dužnosti čoveka i građanina. Postojeći Ustav SFRJ sadrži razvijenu kon-
cepciju sloboda, prava i dužnosti čoveka i građanina, izvodeći je iz Osnovnih 
načela.50 Medu elementima koji osiguravaju neprikosnovenu osnovu polo,aja 
čoveka u društvu, Ustav SFRJ navodi i jednakost prava, dužnosti i odgovornosti 
42 Slutbcni list J:o'NR.J, 22/1953. i Službeni list SFRJ 10/1965. 
43 Ustavni zakon je donet 13. l 1953. 
44 V. član 46 Ustava SFIU iz 1963. 
45 V. odeljak lX Osnovnih načela Ustava SFI:U iz 1963. 
46 V. Odcljkc V i Vl Osnovnih načela Ustava Sl-'RJ iz 1963. 
~7 U lom pogledu Uslav SFRJ preuzima formulaciju iz Zakona o pmvnem položaju ven;kih 7.'ljednica. 
48 Šire o tome: J. Đordević, Novi ustavni sistem, Savremena uumiuislracija, Beograd, 1964, 21 '1-265 
49 O tome ~ire: J. Đorđević, op. cit., 73-17. 
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čoveka u skladu sustavnošću i zakonito~ću51 kao opSli princip na kojem se t.a niva 
ustavna koncepcija o slobodama, pravima i du/nol>tima čoveka i građanina. 
Razrađujući to osno' no pola~ištc, u Osnovnim načelima Ustava SFRJ52 po-
sebno se govori i o osnovnim elementima ustavne koncepcije prava, sloboda i 
dužnosti čoveka i gntdanina. Ditne karakteris,tike tih eleme nata jesu: 
-utemeljenost slobode~, prava i dužnosti čoveka i građanina u socijalističkim 
samou pravnim demokratskim ndnnl>ima čiji su sastavni deo slobode, prava i dužno-
sti čoveka i građanina; 
- rad kao osnova stvaranja usl0\'3 za svesuani ra1vitak i slobodno izražavanje 
j zaStitu lirnosti i dostojanstva čoveka, i na toj osnovi oslobađanje čoveka od 
eksploatacije j samovolje; 
-granice slobodama, pravima i du,nostima čoveka i građanina sadržane su 
samo u jednakim slobodama i pravima drugih ljudi i u inte resima socijalističkog 
ctr-mtva; 
- međuzavisnost i u:t,ajamna povezanost sloboda i prava čoveka i građanina 
sa njegovim dužnostima; 
- obaveza socijalističkog dru~tva da obczhjcduje uslove za Sto potpunije 
ostvarivanje i 1~titu ~loboda i prava čoveka i građanina; 
- svaku aktivnost kojom se narušnv-.tju slobode, prava i dužnosti čoveka i 
građanina Ustav .SFRJ odreduje kao protivnu interesima sucijalisti&og dro~tva. 
Navedeni principi ne mogu se posmatrati izdvojeno od osLalib principa 
sad ranih u Osnovnim načelima Ustava SFRJ, u obi to u odeljcima Ill i IV. Otuda 
je nužno ima ti u vidu celinu ustavnih principa na kojim<~ je zasnovana koncepcija 
o slobodama, pravima i dužnostima čoveka i građanina, jer su o ni međusobno 
povcz<mi i uslovljeni. 
Prim:ipc na kojima se temelje s lohode, prava i dužnosti čoveka i građanina, 
Ustav SFRJ operacionah:tujc u gl. lli drugog dela normativnog dela Ustava SFRJ. 
Ustav ne grup~e slobode, prava i dužnosti u posebne podgrupe. Medutim, u 
ustavnopravnoj teoriji prisutna su tak\'3 nastojanja. Najčešće se slobode, prava i 
dužnu ti sistematiz.iraju na politička prav-ct i ~lobode, slobode i prava kojima e 
osigurava i ~titi fir.ički i moralni integritet čoveka. socijalnoekonomska prava i 
s lobode, nova samoupravna prav-.t i, naposletku, dužnosti čoveka i građanina. 
U navedenoj tipologiji, sloboda vcroi povesti svrstava se u onu grupu sloboda 
i prava koj ima sc osigurava i štiti rizički i moralni (duhovni) integritet čoveka. 
To su lična prava ili prava i slohoc.lc ličnosti. Za naše razmatranje znač-ajno je 
ukazali na koncepcijsku povezanost slobode veroispovesti sa nekim drugim slo-
bodama i pravima čoveka kao ličnosti. Prvenstveno imamo u vidu slobodu misli 
i oprcdcljcnja53 kao i ustavnu garanciju nepovredivosti integriteta ljudske ličnosti , 
Sl V. odelj~k O st. 3 :ilin~ja 9 Osnovnih načela Ustava srR.J. 
S'2 V. odeljnk V st. l O:.nuvmh nattla Ustava SFRJ. 
SJ V. čl. 166 U~tava SFRJ. 
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ličnog i porodičnog života i drugih prava ličnosti.54 To su slobode i prava šireg 
sadr1.aja i značenja kojima se mogu sadržinski obuhvatiti i oblici ispoljavao ja tih 
sloboda u odnosu na verska uverenja. 
4. Osnovne karakteristike ustavnog određenja slobode savesti i slobode veroispo-
vesti. Karakteristika je brojnih ustavnih sistema, pa i našeg, da u uređivanju slobode 
veroispoves ti povezttju ovu slobodu sa slobodom savesti.55 Mada među njima 
nesumljivo postoji povezanost, ipak u pojmovnom i sadržinskom smislu postoje 
razlike, osobito u širini sadržaja koji svaka od lih sloboda ponaosob obuhvata. 
Sloboda savesti je sloboda čoveka da izgrađuje i ima vlastito uverenje prema 
bilo kom pitanju, i u tom smislu ona obuhvata, svojim sadržajem, i njegovu slobodu 
da veruje ili ne ventje, dakle, da i u lo m pogledu izgrađuje svoje uverenje. Otuda 
je sloboda savesli uslov i pretpostavka slobode veroispovesti. 
Budući je >>savjest najosobniji psihički proces u čovjeku kojem je, ovisno o 
donesenim s udovima, determiniran njegov odnos prema drugom ČOvjeku, ljudskim 
skupinama ili prema društvu u cjelini<c,56 može se sa razlogom postaviti pilanje 
karaktera, dometa i mogućnosti da se taj odnos pravno uredi i garantuje ustavnom 
normom. Većina ustava u svetu to ipak čini, zajemčuj ući ČOveku i građaninu 
slobodu savesti. Smisao us tavne garancije slobode savesti nije u tome da se pro piše 
i normira sloboda čoveka da i?.graduje svoj stav prema pojavama i društvu u 
kojem živi, već da, garantujući slobodu savesti, osigurava i s lobodu njenog izražava-
nja (slobodu opredeljivanja) koja u nagem ustavnom sistemu može biti ograničena 
samo slobodama i pravima drugih ljudi i ustavom utvrđenim ineterslma socijali-
stičke zajednice.57 
Otuda potreba da se garant ovan je slobode savesti uredi stavom. »Tek u očitova­
nju savjest istinski postaje sloboda, bez toga ostaje neko intimno pravo nedostižno 
za vanjski svijet, pravo i s lohoda u kojoj čovjek mo~eslobodno uživali i u najcrnjem 
režimu, u naj tamnijoj tamnici, mada ga ta 'sloboda' ne rješava ni tmine ni tamnice. 
Tako, njegova sloboda savjesti ostaje Iikcija, jalovo stanje, fiktivno za vanjski 
svijet, gubeći svako značenje za čovjeka izdvojenog iz njegove prirodne čovjekove 
s redine, li.~enog osnovnog čovekovog prava da živi u zajednici s drugim ljudima, 
s drugim čovjekom- u tam ničenog čovjeka, ČOvjeka bez slobode. A svaka sloboda, 
pa i s loboda vjeroispovjesti pretpostavlja slobodnog čovjeka, čovjeka u zajednici 
sa drugim čovjekom, odnosno ljudima o kojima i među kojima sc ona ostvaruje 
i gdje ona može biti ograničena, ako ničim drugim onda slobodom drugog čov­
. k 58 Je a.« 
Ustav SFRJ iz 1974. godine, uredujući slobode i prava koje se odnose nepo-
sredno na zašli tu Lelcsnog i duhovnog intcgriLcLa čoveka, razdvaja s lobodu savesti 
od slobode veroispovesti. Ustav nema izričitih normi o slobodi savesti, ali garantuje 
54 V. čl. 176 st. l Ustava SFRJ. 
jS Tako, na primer, Opila d~klaracija o pravima čov~ka povezuje slobodu misli , savesti i vere. 
»Oval..-va formulacija ne samo da preciznije naznačava problem, već ukazuje i na povijesnu evoluciju 
stava o ljudskim slobodama. Sloboda savjesti, naime, pretpos~.avlja slobodu misli, dok sloboda vjere 
pretwstavlja slobodu misli i slobodu savjesti", V. Unković: op. cil., 149-150. 
6 V. V. Unković, op. cit., 149. 
S7 V. čl. 153 st. 2 Us1.ava SFRJ. 
ss V. V. Unković, op. cit., 151. 
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slobodu misli i opredeljcnja.s'~ Sloboda savesti, naime, proi. tiče i utemeljena je 
u slobodi mNijenja, a slohoda veroispovesti u slobodi opredeljenja, a obe proistitu 
iz opšte ustavne koncepcije o ljudskim slobodama i pra,•ima. 
Sloboda veroispovesti izričito je ustamn•ljcna Usta\'nm SFRJ koji, sledeći smi-
sao i karakter tičnih lohoda i prava čoveka, izričito naglašava da je i.spovedanje 
verc privatna stvar čoveka,60 izratavajući i na taj rutčin prindp oc.h"ojenosti ddave 
od crkve. 
Princip odvojenosti drlavc oo cr!.. vc posebno se iskazuje i u odnosu na verske 
zajed ruce, čiji usta' nopravni položaj proizlazi iz tog osnovnog princi~a,61 kao i 
to da su one slobodne u vršenju verskih ubrctla i verskih poslova. 6 Ustavom 
SFRJ sc v~c izričito ne utvrduje da je škola odvojena od crkve, ali je taj princip 
implicite sadržan u izričitoj ustavnoj garanciji prava verskin zajednica da mogu 
osnivati samo verske škole za spremanje svcltcnik~t,63 što samo potvrđuje opšti 
princip odvojcnost..i dr/.ave od crkve. 
Ustav SPRJ sadrži normu (dispozitivne prirode) da društvena zajednica može 
materijalno pomagati verske z.ajcdnicc,64 ali h lii.c ne konkretizuje o kojoj je po-
moći reč. S obzirom na dispoz1tivni karakter ove norme, pretpostavka je <.la sama 
druStvena zajednica (država) svojim normama ureduje uslove pod kojima pruža 
tu pomoć, namene za koje je pruža i sL 
Konačno, Ustav SFRJ izričito proglašava protivus tavnim zloupotrebu verc i 
verskih delatnosti u političke svrhc.65 Ta u tavna norma opšteg karaktera,66 po 
pravilu podrazumeva 1loupotrebu slobode obavljanja verskih poslova i verskih 
obreda koji bi se protivili interesima zemlje i načelima Ustav-d. 
Celine navedenih ustavnih normi izražava i osigurava jednakost u pravima i 
obavezama svih verskih zajednica. Osigurava se s loboda osnivanja ,·erskih zajed-
nica, a sve verske zajednice pod istim uslovima obavljaju vcrste poslove i verske 
obrede. Te zajednice imaju l>lnhodu vlast..itog organil.ovanja. 6 
u~tav garantuje verskim 1.3jednicama da, u granicama odredenim zakonom, 
mogu imali pravo na ncpokrctnn!>ti.68 Njima sc garantuje da slobodno grade, 
kupuju i ureduju verske objekte, da slobodno vode svoje finansije, komuniciraju 
u verskim stv-.uima sa inol>lr.tnslvom i dr. 
Pored navedenih, Ustav SFRJ sadr~j i neke druge norme u kojima, u sklopu 
opštijih prava i sloboda čovjeka i gradanina&Jovori delom i o verskim slobodama 
kao sastavnom delu opSteljudskih sloboda. 
59 V. čl. 166 Ustava SF!U. 
60 V. čl. 174 st. 1 Ustava SFIU. 
61 V. čl. 174 st. 2 Ustava SFIU. 
62 V. čl. 174 st. 2 in fine Ustava SFIU. 
6.' V. čl. t 74 st. 3 Ustava SFIU. 
6<1 V. čl. 174 st. 5 Ustava SFIU. 
liS V. čl. 174 st. 4 Ustava SFIU. 
~ Ustavom FNRJ iz 1946. ta je nonna bila sadrtajoo, u izvesnom smislu, preciznija. 
To podrazumeva: samostalnost u unutrn~je.m organizovanju, postavljanje i i1.borsvojih službenika 
l funkcionera, organizovanje .,.ersbb šl..ulu 1 utvrdivanje njihovih pr(lgr:lm:l, i7.davanje verske !:lampe i 
dru~ publikacija. orgaoiz~an.JC venli.e pouke i dr. 
V. čl. 174 st. 6 USUMI SHU 
.,. V. čl. 1.54 Ustava SI:-IU. 
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Uređujući jednako t svih gradana u pravima j dužnostima, Ustav Sr"'RJ utvrduje 
da veroispovest (pored drugih elemenata: nacionalnosti, rase, pola, jezika, 
obrazovanja i dr~tvenog položaja,6ne može biti osnova narušavanja opšteg ustav-
nog principa jednakosti gradana. 
U sklopu ga ran tovanja slobode građanina da izražava ~;voju pripadnost narodu 
odnosno narodnosti, kao i njegove slobode da se u tome uop~tc ne oprctlcljuje,71 
protivustavnim sc proglašav.t »SVdko propagiranje ili sprovođenje nacionalne ne-
~vno~ra,vposti kao i svako raspirivanje nacionalne, rasne ili verske mrlnjc i netrpe-
lJIVO ll«. 
Konačno, ustavni princip solidarnosti i odgovornosti svakog čoveka i građanina 
7..3 poštovanje sloboda i prava drugih, kao i opšti ustavni princip73 podrazumeva 
i ustavn u slobodu (i dužnost njenog poštovanja) gradana da veruju. 
Sažimajući izneto može se zaključiti da se ustavne slobode gradana vezane za 
veroi. povest 1 .. asnivaju na op'tim ustavnim principima o slobodama ~oveka (uleme-
ljenost ustavnog sistema na po lo}.aj u čoveka), posebnu u sferi op§tcljudskih slo-
boda (zašt it a telesno g i duhovnog in tegriteta čoveka), uz poschn u us tavnu 
ga ranciju tih sloboda u pogledu verc i veroispovest i. 
Mltrijana fajvančić 
WHAT THE CONSTITUTION SAYS ABOUT FREJ:..'DOM OF RELIGION 
Summary 
The relationship bcrwccn sLate and d'lurch is th.al between nw in."irurioM. The sLBre 
rqulatcs irs relationship towards tbc cburch through legalordinan~ prescnbed by orpm 
o( state r;overnmcru. The ~th oi sociecy nude it necess:uy that Ute.c relalJOnmips should 
be~larcd,c:speciaUy~ci\.ilorder113StobewaintaiJTedandccnflictsbc!WOOldilli:reru 
relig:iom .,.,;,bin one slale must be 11\'oided. ln tlus artiCle aucnuon is dirccled 101\-ards !he 
comtitut.xrals and legal aspcas or lhc (reedom o( rd.ig.ion And rm :\~'ds the Crru:u~'Ori.. o( 
norms within wbk:h religious communitic:s func:tian in oor COUlllt)'. 'Ih<:: author c;omcs to lhc 
conclusion that lhe citi7.ens' ~iiUII0031 nghLs pertaining to rcfipoo arc based on the 
general c:onstirulional prinople cuncuning human Cnxdom, and Jn panicular ~in rhe 
area ol gencml human righ~ IlJe COI~liULIOn guaranteeing these rigJ!ts as rel3ted ro religious 
•~lltui.Jons and practiccs. 
lO V. čl. 170 sL l i 2 Uslava SFRJ. 
11 V. čl . 110 sr. 2 Ustava SFRJ. 
72 V. čl. 170 st. 3 Ustava SFRJ. 
73 V. ~1. 1S3 Ustava SFRJ. 
